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^ j K Sociedad de Amigos del País de la Ciu-
dad ^ y Reino de Valencia, hace saber á todos 
los Maestros de Artes, y Oficios avecindados en 
la misma Ciudad^ y Reino, que siendo cierto, 
como lo. es, no poder conseguirse sin aprender 
el Dibujo el egecutar con perfección las Manu-
fa¿luras3 y Artefaftos de todos aquellos Oficios, 
y. Artes, cuyas obras admiten diversidad de tra^ 
zas, modos, y figuras r asi por esto , como por 
otros motivos del beneficio público, que de ello 
se siguen , ha deseado la Sociedad promover 
el estudio del Dibujo en todos los Oficiales, y 
Aprendices de las referidas Artes, y Oficios para 
lo qual ha ofrecido un crecido numero de Pre-
mios a los que en el plazo señalado, que sera pâ  
ra el mes de Noviembre del ano 17 80. ganaren 
la preferencia en el examen de las obras. Guyd 
numero de Premios se halla duplicado por el ze-
lo del llmo Sr. Arzobispo de esta Ciudad, do 
manera que por todos serán noventa Premio? car 
da uno de doscientos reales, o de trescientos si 
el premiado viniere de otro pueblo: como toda 
se expli ca en el quaderno de Premios impresa 
por la Sociedad, á consequencia de su Acuerdo 
de 20. de Agosta del presente ano j La qual 
ofer-
ofata ha hecho Sociedad por ahora, y sin ex-
fcluir de ella alguno de los Oficios,:y Artes, cu-
ŷ as obras por tenérjdiversMadde modos, trazas, 
y figuras necesitan del Dibujo para su perfección? 
porque las tales Artes, y Oficios, a lo menos bar 
jo de alguna razón genérica, se contienen en la 
oferta de Premios hecha, y sus Profesores tendrán 
opción a los referidos Premios. 
En esta inteligencia , y en la de que sera de 
especial honra para los Maestros de Artes, y Ofi -
cios sacar Discipulos aventajados, lo que conse-
guirán si estos aprenden el Dibujo , y en ello 
harán los Maestros un señalado obsequio al Pu-
blico , y al Estado, muy conforme á las piadd^ 
$as intenciones del Rey nuestro Señor, que desea 
promover en España el buen gusto) y la perfec-
ción de las Artes, y Manufaóluras: Por tanto pi-
de , y ruega la Sociedad á los Maestros de las re-
feridas Artes, y Oficios proporcionen, que sus 
Oficiales , y Discipulos aprendan desde luego á 
dibujan y que para ello les faciliten las horas, y 
tiempos convenientes, para que concurran á las 
Escuelas publicas, y privadas de Dibujo ¿ según 
las que huviere en cada Población, como, lo con4 
fia la Sociedad del zelo, y amor á la Patria de 
todos los referidos Maestros, de los quales nin-
guno dará lugar á que se le note de omisión 
en 
tn una materia de tanta utilidad al Pab' co. 
- Y con el fin de extender este aviso , y pro-
{ pagar Ja noticia de los Premios ofrecidos á los 
mejores Dibujantes de los Oficiales, y Aprendi-
ces de las Artes , y Oficios, aunque se ha repar-
tido un crecido numero de Exemplares de la ci-
tada oferta general de Premios, ha resuelto la 
Sociedad, que se imprima mayor numero de 
Exemplares de este Papel, y que se repartan de 
valde á los Maestros de las Artes, y Oficios ave-
cindadós en este Reyno, insertándose lós Premios 
ofrecidos a los Oficiales, i y Aprendices mejores 
Dibujantes > ló qual se executa advirtiendo, que 
los quarenta y cinco Premios ofrecidos por el 
ll.mo Sr. Arzobispo son para los Aprendices, y 
Oficiales, que ganaren la preferencia^ teniendo^ 
la qualidad de ser domiciliados en su Arzobispa-
do : f los otros quarenta y cinco, qiie ofrece la 
Sociedad, son para los Oficiales, y Aprendices 
de todo este Reyno de Valencia: y unos, y otros 
Premios unidos, en numero de noventa, proce-
den, y se han de distribuir en la forma siguiente. 
Para los Discípulos Profesores de las tres no-
bles Artes, Pintura, Escultura, Arquitectura, y 
Gravado ocho Premios: Para los del Arte déla 
Seda, asi hombres, como mugeres, veinte Pre-
mios: para los Plateros, y Montadores de pie-
dras 
deas preciosas ochó Premios: para los Tallistasy 
Carpinceros^Maestros de Cocheŝ , Evanistas, Tor-
neros , y demás, que trabajan en Madera, Mar-1 
fil, Concha , y otras materias semejantes diez y 
seis Premios, advirdendose que los Tallistas so-
lamente podrán sacar dos Premioá de los diez y, 
seis expreflados: para los que labran piedra de 
Cantería, y Marmol seis Premios: para los que 
trabajan en hierro > azero, estaño, cobre, la-
tón, y otros metales doce Premios: para los Bor-
dadores, . y Bordadoras en qualquiera materia) 
que sea diez Premios: para los Sastres otros diez 
Premios. 
Y para que conste, de acuerdo de la Socie-
dad lo firmo en Valencia, y Diciembre 17. 
4e 1777. 
Mi Marques de la JEiegatla* 
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